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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ 
ЗУБНЫХ РЯДОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье изложены результаты исследования распространен­
ности дефектов зубных рядов у  детей и подростков Белгородской 
области. Раннее удаление временных и постоянных зубов является 
этиологическим фактором формирования деформаций зубных ря­
дов, а также наряду с развитием морфологических и функциональ­
ных нарушений ведет к изменениям речевой эстетики и артикуля­
ции. Данные о распространенности и структуре дефектов зубных 
рядов определяют показания к лечению и объем лечебно­
профилактических мероприятий в исследуемом регионе.
Ключевые слова: раннее удаление зубов, зубочелюстные 
аномалии.
Раннее удаление временных и постоянны х зубов наиболее часто в результате 
осложненного кариеса является сущ ественным этиологическим фактором ф ормирова­
ния деформаций зубных рядов, а такж е наряду с развитием морф ологических и ф унк­
циональных наруш ений ведет к изменениям речевой эстетики и артикуляции [l, 3, 
4 ,5 , 6, 7 ,8 ].
В связи с ростом организма детей и подростков, структурные и функциональные 
наруш ения в зубочелю стной системе развиваю тся за короткое время. Эти отклонения 
необратимы и не поддаются саморегуляции, так как в патологический процесс вовле­
каю тся все новые звенья артикуляционной цепи. Причиной наруш ения функциональ­
ного равновесия чащ е всего являю тся зубы и нервно-мыш ечный аппарат [9].
Результаты исследования распространенности дефектов зубны х рядов у  детей и 
подростков отличаются значительной вариабельностью  и составляют от 5,45% до 
49,69% в зависимости от исследуемого региона [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Изучение частоты преждевременной потери зубов и морфологических особен­
ностей дефектов зубны х рядов является актуальным и необходимо для определения 
объема и планирования оказания ортопедической помощ и нуж дающ имся в ней детям 
и подросткам, прож иваю щ им в Белгородском регионе.
Материал и методы. В ходе проведенного в 2010 г. исследования нами было 
обследовано 1892 ребенка в возрасте 3-15 лет, посещ аю щ их школы и детские дош коль­
ные образовательные учреж дения районны х центров Белгородской области: г.Губкин 
-  549 детей, п.П рохоровка -  665 детей, г.Грайворон -  678 детей.
Обследованные дети бы ли разделены на 4 возрастные группы в соответствии с 
этапами ф ормирования прикуса временны х и постоянны х зубов (Персии Л.С., 2004 -  
[5]): 3-5 лет -  сформированный прикус временных зубов; 6-9 лет -  ранний сменный 
прикус; ю -12  лет -  поздний сменный прикус; 13-15 лет -  начало ф ормирования при­
куса постоянны х зубов.
При вы полнении работы были использованы принципы и технологии исследо­
вания, по методике рекомендованной ВОЗ (1 9 9 7 ) [2]. Исследование проводилось с 
применением специально разработанны х нами индивидуальны х клинико­
статистических анкет, созданных по образцу стандартных карт ВОЗ. Клиническое об­
следование осущ ествлялось в соответствии с общ епринятым стандартным протоколом 
обследования (Персии Л.С., 2004 -  [5]), в соответствии с международной статистиче­
ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ -  ю ). Нами 
учиты вались только дефекты зубны х рядов, обусловленные преждевременной потерей 
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Статистически результаты проведенного нами эпидемиологического исследо­
вания обрабатывали с помощ ью индивидуально разработанной, специализированной 
компью терной программы. Достоверность различий в показателях определяли с по­
мощ ью критерия Стьюдента (t).
Результаты и обсуждение. Дефекты зубных рядов вследствие преждевремен­
ной потери зубов, наиболее часто встречающихся по причине осложненного кариеса, вы­
явлены нами у  202 детей (ю ,68% ). Процент детей с дефектами зубных рядов вариабелен и 
зависит от возраста. Так, если в з-летнем возрасте преждевременное удаление отмечалось 
у  4,55% детей от числа обследованных, то уже в 5-летнем возрасте данный показатель со­
ставил 12,90%, а к 6-ти годам у  каждого пятого ребенка был дефект зубного ряда. Следует 
отметить, что подавляющее большинство детей в периоде молочного прикуса имела по 
одному дефекту в зубном ряду. К семи годам количество детей с дефектами зубных рядов 
увеличилось до 24,88%, при этом частота встречаемости детей с одним и двумя дефектами 
зубного ряда примерно одинакова. Наибольшее количество детей с дефектами зубных ря­
дов встречалось в 8-летнем возрасте. Из 136 осмотренных детей дефекты в зубных рядах 
имели 34 ребенка, что составило 25,0% от числа обследованных. При этом частота встре­
чаемости множественных дефектов достигала максимума также в данном возрастном пе­
риоде. Следует отметить, что у  большинства осмотренных детей встречались зубочелюст­
ные аномалии и деформации, следовательно, нуждаемость в ортодонтическом и ортопе­
дическом лечении. В 9-ти и ю - летнем возрасте уменьшалось количество детей с дефек­
тами зубных рядов до 15,38% и 6,94% соответственно, при этом нам не встретились дети с 
множественными дефектами. К и -ти  годам количество детей с дефектами зубных рядов 
продолжало уменьшаться и составляло 2,01% от числа обследованных детей этого возрас­
та. В 12-летнем возрасте количество детей с дефектами зубных рядов несколько увеличи­
лось и составило 5,70%, однако к 13 годам данный показатель снизился до 2,38%, а затем 
вновь увеличился до 5 ,4 9 % в 1 4 " летнем возрасте. К 15-ти годам количество детей с дефек­
тами зубных рядов значительно сократилось и составило 1,45%, при этом мы наблюдали 
детей только с одним дефектом. Таким образом, максимальный показатель частоты де­
фектов зубных рядов из-за преждевременного удаления зубов мы наблюдали в 6-9 летнем 
возрасте (34,87%). После 9 лет количество детей с дефектами зубных рядов значительно 
уменьшается до 8,12% в 10-12 летнем возрасте и достигает минимального показателя 
(7,14%) в 13-15 лет, демонстрируя хорошие показатели кариеспрофилактики и санации. 
Нами выявлено, что значительно чаще встречаются дефекты нижнего зубного ряда 
(7,03%), чем верхнего (2,06%). При этом у  1,53% детей отмечены сочетанные дефекты. На 
верхней челюсти дефекты зубного ряда чаще были связаны с потерей 54 и б4зубов, на 
нижней челюсти -  84, 74, 75 и 85 зубов. Среди детей и подростков имеющих дефекты зуб­
ных рядов у  59,41% мы наблюдали один дефект, у  31,19% -  два дефекта, у  9,41% -  три и 
более дефектов зубных рядов.
Данны е о распространенности и виде деф ектов зубных рядов у  обследованных 
детей и подростков представлены в табл. 1.
На этапе молочного, раннего и позднего сменного прикуса процент детей с де­
фектами зубны х рядов, обусловленными преждевременной потерей зубов, прямо про­
порционален нуж даемости в детском лечебно-профилактическом протезировании. В 
возрастной категории 12-15 лет 7 детям были удалены постоянны е зубы по ортодонти- 
ческим показаниям, что соответствовало 0,37% от общего числа обследованных. Таким 
образом, нуж даемость в оказании детской ортопедической помощ и составила 10,25%. 
Однако, только 1,54% от числа нуждающ ихся, пользовались протезами и протезами- 
аппаратами на момент обследования. Что во многом связано с низкой осведомленно­
стью родителей и детей в вопросах целесообразности своевременного протезирования 
дефектов зубных рядов и отсутствием ортодонтов в обследованных районах, что не­
смотря на возмож ность лечения нуж даю щ ихся детей в г. Белгороде и других районах 
Белгородской области, значительно усложняет оказание данного вида узкоспециали­
зированной помощи.
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Таблица
Распространенность дефектов зубных рядов из-за преждевременного 
удаления зубов у  обследованных детей Белгородской области
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По данным наших исследований у  58,4% детей с дефектами зубных рядов имеются 
нарушения формы и размеров зубных рядов, что подтверждает быстрое развитие дефор­
маций зубных рядов вследствие раннего удаления молочных и постоянных зубов.
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Результаты наш их исследований показали умеренную  частоту распростра­
ненности дефектов зубны х рядов из-за преж девременного удаления зубов (ю ,68% ), 
что демонстрирует хорош ие показатели кариеспрофилактики и санации. Однако, вы ­
явлен крайне низкий объем профилактического протезирования (1,54% от числа нуж ­
даю щ ихся) у  детей и подростков обследованных районны х центров Белгородской об­
ласти. П олученные данные свидетельствую т о необходимости более активно выявлять 
детей и подростков, нуж дающ ихся в профилактическом протезировании зубов при 
проведении плановы х осмотров в ш колах и детских дош кольны х учреждениях, а сто- 
матологам-хирургам при проведении преждевременного удаления молочны х и посто­
янны х зубов направлять пациентов на консультацию  к ортодонтам. Среди всех удален­
ных зубов, большая часть приходится на долю молочных и постоянных моляров -  области 
зубного ряда, являющейся наиболее важной для правильного формирования жева­
тельного аппарата. Учиты вая быстрое формирование деформаций зубны х рядов 
(58,4% от числа детей с дефектами) при ранней потере зубов, необходимо проведение 
своевременного (первый месяц с момента удаления) и рационального протезирования, 
оптимизация методик оказания ортопедической помощ и детям и подросткам.
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PREVALENCE AND CHARACTERISTICS OF DEFECTS AND DENTAL ARCH DEFORMATION, 
CAUSED DY PREMATURE LOSS OF TEETH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 




The article presents the results o f the study o f prevalence o f dental arch 
defects in children and adolescents o f the Belgorod region. Early removal of 
tem porary and permanent teeth is the etiological factor in the formation of 
deformations o f dental arch, as well as with the development o f morphologi­
cal and functional disorders leads to changes in speech articulation and aes­
thetics. Data on the prevalence and structure o f dental arch defects deter­
mine the indications for treatment and the volume of treatment and preven­
tive measures in the study region.
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